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Énekes szinm ü 5 felvonásban. I r ta :  M ayer Förster Vilmos. F o rd ito tta :  Dr. Márton Miksa.
K ároly  Henrik szász örökös 
herczeg — — —  —
Haug, m iniszter —  — — 
Passerge báró, udvari marsall 
B reittenberg , lovag) udvari 
Metzing báró  ) kam arások 
Dr. J ü ttn e r  — —  —  — 
Lutz, kom ornyik —  —  —
Schöllermann, lakáj —  — 
Glanz ) udvari — —  —  
R e ite r)  lakájok  —  — —
D arrigó K om éi 
A rday Á rpád 
Kolozsváry A. 
Kőszegi K ároly  
D orm ann A. 





2-ik felvonás: ,,A  Heidelbergi d iákélet".
K ároly  Henrik — — 
Dr. Jü ttn e r  — —  — 
Schöllermann, lakáj — 
L utz , kom ornyik — —
R üder, korcsm áros —  
R üderné —  — —
D örfflerné, ennek nénje 
K aticza —  — — —
D arrigó Kornél 




Sárközy B lanka 
K ulinyi K arola 
B ányai Irén
S S & E B & E S liY E K .:
A sterberg gróf ) Saxonia T ihanyi Béla 
Bilz K ároly  ) diák egye- D orm ann A 
K u rt E ngelbreht) sü lét tag ja i Kőszegi K ároly 
W irz —  — — — — Láposi G usztáv
Detlev, gróf ) a Saxo — K em ényné 
Bausin ) B orussia  — E gyed Lenke 
M agyar d iá k )  ta g ja i  — M adasné 1 
K ellerm an —  — — — V árnai László
Csapos leányok , diákok, muzsikusok.
3-ik fe lv o n ás : ,.A szállodában".
K ároly  H enrik  —  —  — 
A m iniszter —  — —  — 
D r. J ü tn e r  —  — —  — 
L utz, kom ornyik —  — 
K aticza
diákok
A m ásodik és harm adik
D arrigó K ornél 
Arday Á rpád 
K em ény Lajos 
Kassai Károly 
Bányai Irén 
T ihanyi Béla 
Kőszegi K áro ly
D orm ann Andor 
V ám ay László 
4-ik fe liő  „K ároly  H enrik  uralkodó herczeg". 
K ároly  H enrik  uralkodó herceg Darrigó Kornél 
Passarge báró ) udvari Kolozsváry
M etzing báró ) m arsallok D orm ann A.
felvonás közt 4 hónap, a harm adik  negyedik felvonás
A sterberg I) 
E ngelbreht) 
B litz ) 
K ellerm ann
Lutz, komornjtok —  — —
Schöllerm ann, kom ornyik — 
K ellerm ann —  — — —
1. ) udvari — —  —
2. ) lakáj —  —  —
K assai K ároly 
Csepregi Lajos 
Várnay László 
Láposy G usztáv 
Lévay Pál
5-ik felvonás: Örök bucsu.
K ároly  H enrik  — —  —  D arrigó Kornói
Lutz — —  —  —  — Kassai Károly
Glanz —  — —  —  — Lévay
K aticza —  —  — — — Bányai Irén
Rüder —  —  — —  —  Szakács Árpád
Blitz
E ngelbreht —  — —  —
A sterberg gróf —  —  — 
Reineke —  — —  —
Baushin — — — —
D orm ann Á. 
Kőszegi K ároly  
Tihanyi Béla 
H o rvá th  M. 
Árkosy Olga
A Heidelgbergi egyetem  diák-egyesületei; a 
V andába, Saxo-Borussia, Saxonia, W estfália, 
Bhenam a, Shevia és H ungária. Udvari m éltósá­
gok, tisz tek , m uzsikások, szolgák.
közt 2  év időköz van.
Földszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
család i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6  K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2  K  16 fü l. 
T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  III. ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  II . sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szín ész-egyesü let nyugd íjin tézetét ille tik .
Mérsékelt helyárak:
________
Kezdete este fól nyolc órakor.
Nappali pénztár s délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. — Eati p é n z t á r  * 6 és fél órakor.
Holnap, péntekent 1916 február 18-án
A  császárné.
O perette  3 felvonásban.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1916
